































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Orme,	Early	 British	 Swimming	 55	 BC-AD	 1719:	With	 the	 First	 Swimming	Treatise	 in	
English,	1595	(Exeter:	U	of	Exeter	P,	2003).　ジョン・ロックも，男の子に水泳を勧めるが，
その目的は，人命救助と健康増進である。『教育に関する考察』前掲，二二頁。








マニュアルに見られる　via	media｣ The	Hosei	 Journal	 of	 Global	 and	 Interdisciplinary	
Studies,	4	(2020):	62-63.
（26）	 前出『チューターとその教え子との会話』のことであろう。Cf.	Margaret	 Bottrall,	Every	


























































る。マルグリットがパリ市内，セーヌ川の左岸に暮らす屋敷は，L’Hostel	 de	 la	 Reine	
Margueriteと呼ばれた。シャンティイの小城館を手掛けたジャン・ビュランの設計でもあ
る。なお，「市内の屋敷」と訳した原語はhostelで，OEDではtown	mansionの語義が与え
られており，ハーバート卿のこの箇所が用例として挙げられる。
（34）	 バラニーの若様ことダミアン・ド・モンリュックは，ジョージ・チャップマンの悲劇『ビュ
ッシィ・ダンボア』で扱われる英雄ビュシー・ダンボワーズの甥。
